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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПБ (ЦК КП(б)Б, ЦК КПБ),  высший 
руководящий орган Коммунистической партии БССР между съездами в 1924 – 1991. 
Избирался съездом в составе членов и кандидатов в члены ЦК. В своей деятельности 
руководствовался указаниями съездов Российской Коммунистической партии, Всесозной 
Коммунистической партии (с 1925), КПСС (с 1952),  а также партийными программными 
документами, в т. ч. Программой и Уставом КПСС. Проводил, как правило, не менее 
одного заседания в 4 мес. В конце 1925 делопроизводство в ЦК (оформление протоколов 
заседаний и другие документы), других партийных органах в связи с процессом 
национально-государственного строительства (т. н. белорусизацией) было переведено на 
белорусский язык. Оперативное партийное и политическое руководство между съездами 
и пленумами осуществляло Бюро ЦК КПБ. Образовывался также организационно-
технический орган – Секретариат ЦК КПБ. 
ЦК КПБ возглавлял всю систему республиканских партийных органов, 
организовывал исполнение партийных директив в области партийного руководства и 
государственного строительства,  осуществлял подбор и расстановку партийных кадров, 
фактически руководил подбором кадров  и работой всех государственных органов и 
общественных организаций БССР.  25.08.1991 Верховный Совет БССР принял 
постановление «О временном приостановлении деятельности КПСС-КПБ на территории 
Беларуси», связи с чем ЦК КПБ также приостановил свою деятельность.   
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